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7KH(XURSHDQ8QLRQ LV D EURDG FOXVWHU RI SHRSOH DQG FXOWXUHVZKLFKKDYH WKHLU RZQ HDWLQJ DQG FRQVXPSWLRQ
KDELWV“The Quality Policy of European Union represents a common vision of quality development of original and 
traditional products and support of cultural traditions and regions of Member States, where these products are 
produced” 1DJ\RYi .RãLþLDURYi	.iGHNRYi  7R WKH TXDOLW\ DWWULEXWHV ZKLFK DUH QRUPDOO\ WDNHQ LQWR
DFFRXQWLQDQDJULFXOWXUDOSROLF\FRQWH[WDSDUWIURPWKHEDVLFDVVXPSWLRQVRIKHDOWKVDIHW\DQGWDVWHUHODWHH[DFWO\
WR(XURSHDQ&RPPLVVLRQ
x VSHFLILFSURGXFWFKDUDFWHULVWLFVRIWHQOLQNHGWRJHRJUDSKLFDORULJLQRUSURGXFWLRQ]RQHHJPRXQWDLQDUHDV
DQLPDOEUHHGRUSURGXFWLRQPHWKRGHJRUJDQLFIDUPLQJ
x VSHFLDOLQJUHGLHQWV
x SDUWLFXODUSURGXFWLRQPHWKRGVRIWHQUHVXOWLQJIURPORFDOH[SHUWLVHDQGWUDGLWLRQV
x REVHUYDWLRQRIKLJKHQYLURQPHQWDORUDQLPDOZHOIDUHVWDQGDUGV
x SURFHVVLQJSUHSDUDWLRQSUHVHQWDWLRQDQGODEHOOLQJLQZD\VWKDWHQKDQFHWKHDWWUDFWLYHQHVVRIWKHSURGXFWIRU
FRQVXPHUV

7KH (XURSHDQ 8QLRQ DSSURYHV SURWHFWV SURPRWHV DQG UHJLVWHUV WKH FRQWURO RI FHUWDLQ IRRG DQG DJULFXOWXUDO
SURGXFWVRQ WKHEDVLVRISULQFLSOHVDQG OHJLVODWLRQRI(8DJULFXOWXUDOTXDOLW\SROLF\6SHFLILF(8TXDOLW\VFKHPHV
JXDUDQWHHLQJTXDOLW\FDQEHGLIIHUHQWLDWHG LQWRIRXUPDLQFDWHJRULHV(XURSHDQ&RPPLVVLRQZZZPSVUVN
(UKDUW)RRGWRGD\
x GHVLJQDWLRQV DVVRFLDWHG ZLWK WKH WHUULWRU\ í 3URWHFWHG 'HVLJQDWLRQ RI 2ULJLQ 3'2 3URWHFWHG *HRJUDSKLF
,QGLFDWLRQ3*,ZKLFKLQFOXGHDJULFXOWXUDOSURGXFWVDQGIRRGVWXIIVZLQHDQGVSLULWVIODYRXUHGZLQH
x GHVLJQDWLRQVFRQFHUQLQJRQWKHVSHFLILFSURGXFWLRQSURFHVVí7UDGLWLRQDO6SHFLDOLWLHV*XUDQWHHG76*XVHGDOVR
IRUODEHOOLQJRIDJULFXOWXUDOSURGXFWVDQGIRRGVWXIIV
x GHVLJQDWLRQVFRQFHUQLQJRQWKHSURGXFWVRIRUJDQLFDJULFXOWXUH±2UJDQLFIDUPLQJ
x RXWHUPRVWUHJLRQV±SURGXFWVVSHFLILFIRU WKH$]RUHV&DQDU\,VODQGV)UHQFK*XLDQD*XDGHORXSH/D5pXQLRQ
0DGHLUDDQG0DUWLTXH

%HVLGHVWKHDERYHPHQWLRQHG(8TXDOLW\ODEHOOLQJVFKHPHWKH0HPEHU6WDWHVPD\DOVRXVHWKHLURZQ±1DWLRQDO
TXDOLW\ODEHOV,QWKHFDVHRI6ORYDN5HSXEOLFZHFDQWDONDERXW4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´ZKLFKZDVIRU
WKH ILUVW WLPH DZDUGHG DW WKH H[KLELWLRQ $*52.2303/(;  LQ 1LWUD DQG ZKLFK UHSUHVHQWV D JXDUDQWHH RI
KLJKHUTXDOLW\DJULFXOWXUDODQGIRRGSURGXFWVSURGXFHGLQ6ORYDN5HSXEOLFIURPGRPHVWLFUDZPDWHULDOV,WVDLPLVWR
LQIRUPWKHFRQVXPHUDERXWWKDWWKDWWKHSURGXFWPDUNHGZLWKLWVORJRFUHDWHGLQQDWLRQDOFRORXUV±ZKLWHEOXHDQG
UHGIXOILOVDOOWKHTXDOLW\UHTXLUHPHQWVJLYHQE\WKH0LQLVWU\RI$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQWRIWKH6ORYDN
5HSXEOLF
0DWHULDODQGPHWKRGRORJ\
7KHDLPRIWKHSUHVHQWSDSHUZDVWRUHDOL]HWKH6ORYDNFRQVXPHUVRSLQLRQDERXWWKHSXUFKDVHDQGTXDOLW\OHYHORI
IRRGDYDLODEOHRQWKH6ORYDNPDUNHWDVZHOODVWRUHDOL]HWKHLUNQRZOHGJHDQGSUHIHUHQFHRI4XDOLW\/DEHO³=QDþND
NYDOLW\ 6.´ ,Q RUGHU WR DFKLHYH WKH DLP DV UHVHDUFKPHWKRGV WKHUH KDYH EHHQ XVHG WKHPHWKRGV RI VXUYH\ DQG
VWUXFWXUHG TXHVWLRQQDLUH FRQVLVWLQJ RI  TXHVWLRQV IRUPXODWHG DV FORVHG VR WKDW UHVSRQGHQWV WRWDO QXPEHU RI
UHVSRQGHQWVZDVUDQGRPO\VHOHFWHGUHVSRQGHQWV7DEOHKDGWKHSRVVLELOLW\WRFKRRVHRQHRUPRUHRSWLRQV
7KHTXHVWLRQQDLUHZDVHYDOXDWHGZLWKWKHXVHRIFRQWLQJHQF\WDEOHVZKLFKZHUHSUHSDUHGE\([FHOXQGHUZKLFK
WKH\ZHUHVXEVHTXHQWO\GHYHORSHGJUDSKLFUHSUHVHQWDWLRQV)RUDGHHSHUDQDO\VLVRIWKHREWDLQHGUHVXOWVWKHUHKDYH
EHHQVHWRXWQLQHDVVXPSWLRQVDERXWWKHGHSHQGHQFHUHVSLQGHSHQGHQFHEHWZHHQEX\LQJWKHKLJKHUTXDOLW\SURGXFWV
DQG WKHFDWHJRU\RI UHVSRQGHQWV LPSXOVHV OHDGLQJ WKH UHVSRQGHQWV WR WKHSXUFKDVHRIKLJKHUTXDOLW\SURGXFWV DQG
WKHLU FDWHJRU\ DV ZHOO DV WKHLU DJH WKH NQRZOHGJH RI 4XDOLW\ /DEHO ³=QDþND NYDOLW\ 6.´ DQG WKH FDWHJRU\ RI
UHVSRQGHQWVDVZHOODVWKHLUDJHWKHNQRZOHGJHRIWKHORJRRI4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGWKHFDWHJRU\
RIUHVSRQGHQWVDVZHOODVWKHLUDJHDQGEHWZHHQWKHVLWXDWLRQWKDWSURGXFWZDVDWVDPHWLPHODEHOOHGZLWK4XDOLW\
/DEHO ³=QDþND NYDOLW\ 6.´ DQG ODEHO RI (XURSHDQ DJULFXOWXUDO SURGXFW TXDOLW\ SROLF\ DQG WKH FDWHJRU\ RI
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UHVSRQGHQWVDVZHOODVWKHLUDJH7RWHVWWKHIRUPXODWHGGHSHQGHQFHVWKHUHKDYHEHHQXVHGWKHPHWKRGVRI3HDUVRQV
FKLVTXDUHWHVW)LVKHUVH[DFWWHVW0DQQ:KLWQH\87HVWDQG&UDPHUVFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQW
7DEOH&KDUDFWHULVWLFVRIUHVSRQGHQWV
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6RXUFH5HVXOWVRIWKHUHVHDUFK
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQ
7KHQHHG WRFUHDWH DQDWLRQDOSURJUDPRQ WKH VXSSRUWRI VDOHRIJRRGTXDOLW\6ORYDNDJULFXOWXUDOSURGXFWV DQG
IRRGKDVEHFRPHDFWXDOLQWKHHQGRIWKHWK\HDUVRIWKHODVWFHQWXU\6XSHNRYi
4XDOLW\ /DEHO ³=QDþND NYDOLW\ 6.´ )LJXUH  ZDV LQWURGXFHG LQ WKH \HDU  ZLWK WKH DLP WR VXSSRUW WKH
GRPHVWLF IRRG SURGXFWLRQ LQ LQFUHDVLQJ FRPSHWLWLYH HQYLURQPHQW DIWHU WKH 6ORYDN 5HSXEOLFV MRLQLQJ LQWR WKH
(XURSHDQ8QLRQZZZ]QDFNDNYDOLW\VN






)LJ7KHRULJLQDODQGUHYLVHGORJRRI4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´UQRVNZZZWHUD]VN
7KH 0LQLVWU\ RI $JULFXOWXUH DQG 5XUDO 'HYHORSPHQW RI WKH 6ORYDN 5HSXEOLF KDV VWDUWHG WKH SURJUDP FDOOHG
³1DWLRQDOSURJUDPIRUWKHSURPRWLRQRIDJULFXOWXUDOSURGXFWVDQGIRRGVWXIIV=QDþNDNYDOLW\6.´ZKLFKVDLPZDV
DQGVWLOOLVWRGUDZWKHDWWHQWLRQRI6ORYDNFRQVXPHUVRQTXDOLW\KRPHPDGHIRRGDQGIDFLOLWDWHWKHPLQWKHLUGHFLVLRQ
PDNLQJLQ WKHSXUFKDVHRIZLGHYDULHW\RIGRPHVWLFDQGIRUHLJQIRRGSURGXFWVDVZHOODV WRVXSSRUW WKHGRPHVWLF
WUDGLWLRQDOIRRGSURGXFWLRQZZZ]QDFNDNYDOLW\VNZZZRSRWUDYLQDFKVN
,QWKHVHOHFWLRQRIIRRGZKLFKZLOOEHPDUNHGZLWKWKH4XDOLW\/DEHO´=QDþNDNYDOLW\6.´LVLQYROYHGWKH)RRG
5HVHDUFK ,QVWLWXWH ± EHIRUH WKH JUDQWLQJ WKH IRRGZKLFK KDV WR EHPDUNHGZLWK WKLV ODEHO KDV WR SDVV D GHWDLOHG
DQDO\VLVRIZKHWKHUWKH\PHHWWKHHVWDEOLVKHGFULWHULDIRUH[DPSOHWKHLUFRPSRVLWLRQPXVWEHDWOHDVWRI6ORYDN
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UDZPDWHULDOV DOO VWDJHVRI WKHSURGXFWLRQSURFHVVPXVW WDNHSODFH LQ WKH6ORYDN5HSXEOLF ZLWK WKHH[FHSWLRQRI
LPSRUWHGUDZPDWHULDOVDQGWKHLUTXDOLW\DQGVHFXULW\LVFRQWUROOHGE\WKH6WDWH9HWHULQDU\DQG)RRG$GPLQLVWUDWLRQ
ZZZDNWXDOLW\VN  ZZZPSVUVN  $ZDUGLQJ LV WUDGLWLRQDOO\ KHOG RQ WKH RFFDVLRQ RI H[KLELWLRQV
$JURNRPSOH[LQ1LWUDDQG'DQXELXV*DVWURLQ%UDWLVODYDIRUWKHSHULRGRIWKUHH\HDUVWRVHDVRQDOSURGXFWVRQRQH
\HDUZZZRSRWUDYLQDFKVN
7KHGHFLVLRQDERXW WKHDZDUGLQJRISURGXFW LVJLYHQE\DSURIHVVLRQDO FRPPLVVLRQZKLFK LV DSSRLQWHGE\ WKH
0LQLVWHURI$JULFXOWXUHDQG5XUDO'HYHORSPHQWRIWKH6ORYDN5HSXEOLFZKREDVHGRQWKHUHFRPPHQGDWLRQRIWKH
FRPPLWWHH DQG XS WR WKH SULQFLSOHV IRU DVVHVVLQJ DQG TXDOLI\LQJ JUDQWV WKH 4XDOLW\ /DEHO WR WKH SURGXFHUV
ZZZ]QDFNDNYDOLW\VN  7KH DFWXDO QXPEHU RI SURGXFWV DZDUGHG ZLWK WKH 4XDOLW\ /DEHO ³=QDþND NYDOLW\
6.´LVDQGWKHQXPEHURISURGXFHUVZKRDUHDOORZHGWRXVHLWVORJRLVZZZ]QDFNDNYDOLW\VN
7DEOH7KHSURVDQGFRQVRIWKH4XDOLW\/DEHO´=QDþNDNYDOLW\6.´
3URVRIWKH4XDOLW\/DEHO &RQVRI4XDOLW\ODEHO
6XSSRUWVWKHKHDOWK\SDWULRWLVPDQGFRQVXPHUFRQILGHQFH
$FWLYDWHVWKHSURGXFHUVWRWKHFRPSHWLWLYHQHVVDQGLQYHQWLRQVLQ
SURGXFWLRQ
+HOSVWKHVHOOHUVWRLQFUHDVHWKHDWWUDFWLYHQHVVRISURGXFWVLQWKH
FRQVXPHUSXUFKDVLQJGHFLVLRQV
&RQWULEXWHVWRWKHGHYHORSPHQWRIWKHGRPHVWLFHFRQRP\
&RQWULEXWHVWRWKHFKDQJHRIGLHWDU\KDELWVWRZDUGVWRWKHIRRGZLWK
DGGHGYDOXH
/DFNRIVXSSRUWLQFRPSDULVRQZLWKVXUURXQGLQJFRXQWULHV
,QWHUUXSWLRQRIPDUNHWLQJDFWLYLWLHV

8QGHUHVWLPDWLRQRIWKHPDUNHWLQJLQWKHLQLWLDOSKDVHRIJUDGXDWLQJ

/DFNRIDZDUGHGSURGXFWVLQWKHVDOHVQHWZRUN
3RRUO\LQIRUPHGVWDIILQVKRSV
6RXUFH1DJ\RYi.RãLþLDURYi	.iGHNRYi
4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´LVDJXDUDQWHHRIWRSTXDOLW\DJULFXOWXUDODQGIRRGSURGXFWVDQGLWLQIRUPVWKH
FRQVXPHUDERXWWKDWWKDWDQ\SURGXFWZLWKWKLVORJRKDVPHWWKHUHTXLUHPHQWVVHWRXWE\WKHSULQFLSOHVIRUDVVHVVLQJ
DQG TXDOLI\LQJ RI WKH EUDQG WKDW WKH SURGXFHU FRPSOLHV WKH GHFODUHG WHFKQRORJLFDO SURFHVV DQG KLJKHU TXDOLW\
SDUDPHWHUVZKLFKFOHDUO\GLIIHUHQWLDWHVWKHVHSURGXFWVIURPVLPLODUSURGXFWVRQWKHPDUNHWZZZPSVU
)URPWKH\HDULVWKH4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´ZLGHVSUHDGZLWKD4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\
6.*ROGZKLFKLVJLYHQWRWKHSURGXFWVZLWKSUHPLXPTXDOLW\SDUDPHWHUVZZZ]QDFNDNYDOLW\
7R REWDLQ WKH DLP IRUPXODWHG LQ WKH SDUW0DWHULDO DQG0HWKRGRORJ\ WKH TXHVWLRQQDLUH VXUYH\ZDV UHDOL]HG LQ
6HSWHPEHU±'HFHPEHU$VLWFDQEHVHHQIURPWKH7DEOHWKHPDLQJURXSVRIUHVSRQGHQWVZHUHUHSUHVHQWHG
E\SHRSOHOLYLQJLQWKHYLOODJHRIUHVSRQGHQWVSHRSOHZLWKWKHDJHEHWZHHQDQG\HDUVRI
UHVSRQGHQWV HPSOR\HG  RI UHVSRQGHQWV SHRSOH ZLWK VHFRQGDU\ HGXFDWLRQ ZLWK $ OHYHO  RI
UHVSRQGHQWVDQGQHWIDPLO\LQFRPHEHWZHHQDQG¼RIUHVSRQGHQWV
%HFDXVH RI WKH QHHG WR UHDOL]H WKH 6ORYDN FRQVXPHUV RSLQLRQ DERXW WKHLU SXUFKDVH DQG WKH TXDOLW\ RI IRRG
DYDLODEOHRQWKH6ORYDNPDUNHWLQWKHTXHVWLRQQDLUHWKHUHZHUHIRUPXODWHGWKHTXHVWLRQVGHDOLQJZLWKWKHPHQWLRQHG
LVVXH)URPWKHLUHYDOXDWLRQLVFOHDU WKDWRIUHVSRQGHQWVH[DFWO\RIIHPDOHDQGRIPDOH
WKLQN WKDW WKH\ EX\ KLJKHU TXDOLW\ SURGXFWV WKHPDMRULW\ RI UHVSRQGHQWV  RI UHVSRQGHQWV DQG  RI
UHVSRQGHQWV WKLQNV WKDW WKHTXDOLW\RI IRRGSURGXFHG LQ WKH6ORYDN5HSXEOLF LV WKHUDWKHUKLJKHUTXDOLW\DQGYHU\
KLJKTXDOLW\DQGRIUHVSRQGHQWV WKLQN WKDW WKH UDQJHDYDLODEOH LQ UHWDLOFKDLQVPDNH WKHPSRVVLEOH WREX\
KLJKHUTXDOLW\IRRG
&RQQHFWHGWRWKHTXHVWLRQGHDOLQJZLWKWKHUHVSRQGHQWVSXUFKDVHRIKLJKHUTXDOLW\SURGXFWVWKHUHKDVDSSHDUHG
DOVR WKHTXHVWLRQRI WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQEX\LQJ WKHKLJKHUTXDOLW\SURGXFWVDQG WKHFDWHJRU\RI UHVSRQGHQWV
7KH PHQWLRQHG GHSHQGHQFH UHVSHFWLYHO\ LQGHSHQGHQFH ZDV WHVWHG ZLWK WKH XVH RI 3HDUVRQV FKLVTXDUH WHVW DQG
&UDPHUVFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWDQGXS WR LWVHYDOXDWLRQ LW FDQEHVWDWHG WKDWEHWZHHQ WKH WHVWHGYDULDEOHV WKHUH
H[LVWVDVWDWLVWLFDOO\YHU\VPDOOGHSHQGHQFHWKHUHVXOWVRI&UDPHUVFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWZDVHTXDOWR
ZKLFKFDQEHVHHQDOVRIURPWKH)LJXUH
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)LJ7KHUHODWLRQVKLSEHWZHHQEX\LQJWKHKLJKHUTXDOLW\SURGXFWVDQGWKHFDWHJRU\RIUHVSRQGHQWV5HVXOWVRIWKHUHVHDUFK
,QWKHTXHVWLRQQDLUHWKHUHZHUHDOVRIRUPXODWHGWKHTXHVWLRQVRIIDFWRUVOHDGLQJDQGGLVFRXUDJLQJWKH6ORYDNVWR
DQGIURPWKHSXUFKDVHRIKLJKHUTXDOLW\SURGXFWV:KLOHWKHPDMRULW\RIIHPDOHUHVSRQGHQWVRIWKHPVWDWHV
WKDW WKHPRVW LPSRUWDQW IDFWRU LQ WKHLU SXUFKDVH RI KLJKHU TXDOLW\ SURGXFWV DUH WKH WKHLU DQG WKHLU IDPLOLHV KHDOWK
FRQFHUQVDQGWKDWWKHPRVWO\GLVFRXUDJLQJIDFWRULQWKHLUSXUFKDVHLVWKHKLJKHUSULFHRIWKHVHSURGXFWVRI
WKHP WKHPDMRULW\RIPDOHUHVSRQGHQWVRI WKHPVWDWHWKDW WKH\WKLQNWKDW WKHVHSURGXFWVDUHEHWWHU WKDQ
RWKHUSURGXFWVDQGWKDWWKHPRVWO\GLVFRXUDJLQJIDFWRULQWKHLUSXUFKDVHLVWKHLUODFNRIDZDUHQHVVRIWKHP
)LJXUH   8S WR WKH TXHVWLRQ RI GHSHQGHQFH UHVSHFWLYHO\ LQGHSHQGHQFH EHWZHHQ WKH LPSXOVHV OHDGLQJ WKH
UHVSRQGHQWV WR WKH SXUFKDVH RI KLJKHU TXDOLW\ SURGXFWV DQG WKHLU FDWHJRU\ DVZHOO DV WKHLU DJHZKLFKZHUH DOVR
WHVWHGPXVWEHVWDWHGWKDWLQWKHFDVHRIERWKWHVWHGUHODWLRQVKLSVWKHUHH[LVWVVRPHUHODWLRQVKLSZKLFKLQWKHFDVHRI
ILUVW GHSHQGHQFH GHSHQGHQFH UHVSHFWLYHO\ LQGHSHQGHQFH EHWZHHQ WKH LPSXOVHV OHDGLQJ WKH UHVSRQGHQWV WR WKH
SXUFKDVHRIKLJKHUTXDOLW\SURGXFWVDQG WKHLUFDWHJRU\ LVXQIRUWXQDWHO\QRWVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWLQ WKHFDVHRI
3HDUVRQ
VFKLVTXDUH WHVW WKHWHVWHGFULWHULRQZDVKLJKHUDV WKHFULWLFDORQHí7& ޓ&9 &UDPHU
V
FRQWLQJHQF\ FRHIILFLHQWZDV HTXDO WR  WKH FULWLFDO YDOXH RI8 DW S ZDV ZKLFKPHDQV WKDW WKLV
UHODWLRQVKLS LV DW S   QRW VLJQLILFDQW DQG LQ WKH FDVH RI VHFRQG GHSHQGHQFH GHSHQGHQFH UHVSHFWLYHO\
LQGHSHQGHQFHEHWZHHQWKHLPSXOVHVOHDGLQJWKHUHVSRQGHQWVWRWKHSXUFKDVHRIKLJKHUTXDOLW\SURGXFWVDQGWKHLUDJH
LVVWDWLVWLFDOO\VLJQLILFDQWEXWVWLOOYHU\ZHDNLQWKHFDVHRI3HDUVRQ
VFKLVTXDUHWHVWWKHWHVWHGFULWHULRQZDVKLJKHU
DVWKHFULWLFDORQHí7& ޓ&9 &UDPHU
VFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWZDVHTXDOWR
)LJ)DFWRUVOHDGLQJWRWKHSXUFKDVHRIKLJKHUTXDOLW\SURGXFWV5HVXOWVRIWKHUHVHDUFK
/DVWTXHVWLRQFRQQHFWHGZLWKWKHLVVXHRITXDOLW\RIIRRGDYDLODEOHRQWKH6ORYDNPDUNHWZDVWKHTXHVWLRQRIWKDW
ZKLFKSURGXFWVDUHXSWR WKH6ORYDNUHVSRQGHQWVRSLQLRQVWKHKLJKHUTXDOLW\SURGXFWV$VLWFDQEHVHHQIURPWKH
)LJXUHWKHDQVZHUVEHWZHHQWKHIHPDOHDQGPDOHUHVSRQGHQWVDUHQRWYHU\GLIIHUHQWDQGPRVWRIUHVSRQGHQWVWKLQN
WKDWWKHSURGXFWVZLWKKLJKHUTXDOLW\DUHPLONDQGGDLU\SURGXFWVRIUHVSRQGHQWVEUHDGDQGSDVWU\
RIUHVSRQGHQWVDQGPHDWDQGPHDWSURGXFWVRIUHVSRQGHQWV
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)LJ)DFWRUVGLVFRXUDJLQJIURPWKHSXUFKDVHRIKLJKHUTXDOLW\SURGXFWV5HVXOWVRIWKHUHVHDUFK
7KH VHFRQGSDUW RI RXU TXHVWLRQQDLUH VXUYH\ZDV DLPHG DW UHDOL]LQJ WKH OHYHO RI NQRZOHGJH DQGSUHIHUHQFH RI
4XDOLW\ /DEHO ³=QDþND NYDOLW\ 6.´ 7KLV LV ZK\ LQ WKH TXHVWLRQQDLUH WKHUH ZHUH IRUPXODWHG DOVR WKH TXHVWLRQV
FRQQHFWHGZLWKWKHNQRZOHGJHRI4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´RIWKHNQRZOHGJHRILWVORJRRIWKDWLIWKHVLJQ
RI4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´LVHQRXJKLQIRUPDWLRQDERXW WKHTXDOLW\RIERXJKWIRRGRIDSSUHFLDWLQJRI
KLJKHUQXPEHURISURGXFWVPDUNHGZLWKWKH4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´RINQRZQIRUPVRIFRPPXQLFDWLRQ
VXSSRUWRI4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DVZHOODVRIWKHVLWXDWLRQRIODEHOOLQJRQHSURGXFWZLWK4XDOLW\/DEHO
³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGDWVDPHWLPHZLWKWKHODEHORI(XURSHDQDJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\
)LJ3URGXFWVZLWKKLJKHUTXDOLW\5HVXOWVRIWKHUHVHDUFK
)URPWKHHYDOXDWLRQRIDERYHPHQWLRQHGTXHVWLRQVLVFOHDUWKDWWKHVLWXDWLRQZLWKWKHNQRZOHGJHDQGSUHIHUHQFH
RISURGXFWV ODEHOOHGZLWK WKH4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´ LVRQ WKH6ORYDNPDUNHWRQDYHU\JRRG OHYHO±
RI UHVSRQGHQWVNQRZQ WKH4XDOLW\/DEHO ³=QDþNDNYDOLW\6.´RI UHVSRQGHQWV FRXOGGHVFULEH LWV
ORJRRI UHVSRQGHQWVDQGRI UHVSRQGHQWVZRXOGDSSUHFLDWH UDWKHUDQGH[DFWO\DKLJKHUQXPEHURI
IRRG VLJQHG ZLWK WKLV ODEHO DQG  RI UHVSRQGHQWV DQG  RI UHVSRQGHQWV KDYH JHW LQ WRXFK ZLWK WKH
FRPPXQLFDWLRQDOVXSSRUWRIPHQWLRQHG4XDOLW\/DEHOLQWKHIRUPRIDGYHUWLVLQJVSRWVRQWHOHYLVLRQDQGDGYHUWLVLQJ
LQSULQWHGPHGLDV&RQQHFWHGZLWK WKHTXHVWLRQVRINQRZOHGJHRI WKH4XDOLW\/DEHO ³=QDþNDNYDOLW\6.´DQG LWV
ORJRWKHUHKDYHDSSHDUHGDOVRWKHTXHVWLRQVRIWKHGHSHQGHQFHUHVSHFWLYHO\LQGHSHQGHQFHEHWZHHQWKHNQRZOHGJHRI
4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGWKHFDWHJRU\RIUHVSRQGHQWVDVZHOODVWKHLUDJHDQGWKHNQRZOHGJHRIWKH
ORJRRI4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DQG WKHFDWHJRU\RI UHVSRQGHQWV DVZHOODV WKHLUDJH7KHPHQWLRQHG
UHODWLRQVKLSV ZHUH HYDOXDWHG ZLWK WKH XVH RI PHWKRGV RI 3HDUVRQV FKLVTXDUH WHVW )LVKHUV H[DFW WHVW 0DQQ
:KLWQH\87HVWDQG&UDPHUVFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQW
7KHRQO\GHSHQGHQFHZKLFKZDV QRW FRQILUPHGZDV WKH UHODWLRQVKLSEHWZHHQ WKHNQRZOHGJHRI4XDOLW\/DEHO
³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGWKHFDWHJRU\RIUHVSRQGHQWVLQWKHFDVHRI3HDUVRQ
VFKLVTXDUHWHVWWKHWHVWHGFULWHULRQZDV
VPDOOHUWKDQWKHFULWLFDORQHí7& &9 &UDPHU
VFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWZDVHTXDOWR
DQGWKH)LVKHUH[DFWWHVWVVWDWLVWLFYDOXHZDVZKLFKLVDWSQRWVLJQLILFDQW,QWKHFDVHRIVHFRQG
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GHSHQGHQFH UHVSHFWLYHO\ LQGHSHQGHQFH EHWZHHQ WKH NQRZOHGJH RI 4XDOLW\ /DEHO ³=QDþND NYDOLW\ 6.´ DQG WKH
UHVSRQGHQWVDJHDQGIRXUWKWHVWHGUHODWLRQVKLSWKHNQRZOHGJHRIWKHORJRRI4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´
DQGWKHUHVSRQGHQWVDJHZHFDQWDONDERXWVRPHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHWHVWHGYDULDEOHVZKLFKLVXQIRUWXQDWHO\
XSWRWKHUHVXOWRI0DQQ:KLWQH\V87HVWVWDWLVWLFDOO\QRWVLJQLILFDQWíLQWKHFDVHRI3HDUVRQ
VFKLVTXDUHWHVWWKH
WHVWHG FULWHULRQZDVKLJKHU DV WKH FULWLFDO RQHí7& ޓ&9  DQG7& ޓ&9 
&UDPHU
VFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWZDVHTXDOWRDQGWKHFULWLFDOYDOXHRI8DWSZDVLQERWK
FDVHVZKLFKPHDQVWKDWWKLVUHODWLRQVKLSLVDWSQRWVLJQLILFDQW7KHRQO\UHODWLRQVKLSZKLFKZDVXSWRWKH
UHVXOWV RI )LVKHUV H[DFW WHVW VWDWLVWLFDOO\ VLJQLILFDQW ZDV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ WKH NQRZOHGJH RI WKH ORJR RI
4XDOLW\/DEHO ³=QDþNDNYDOLW\ 6.´ DQG WKH FDWHJRU\RI UHVSRQGHQWV LQ WKH FDVH RI 3HDUVRQ
V FKLVTXDUH WHVW WKH
WHVWHGFULWHULRQZDVKLJKHUDV WKHFULWLFDORQHí7& ޓ&9 &UDPHU
VFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWZDV
HTXDOWRDQGWKH)LVKHUH[DFWWHVWVVWDWLVWLFYDOXHVZDVZKLFKLVVLJQLILFDQWDWSZKLFK
FDQEHVHHQDOVRIURPWKH)LJXUH
)LJ5HODWLRQVKLSEHWZHHQWKHNQRZOHGJHRIWKHORJRRI4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGWKHFDWHJRU\RIUHVSRQGHQWV5HVXOWVRIWKH
UHVHDUFK
7KHODVWWZRTXHVWLRQVIRUPXODWHGLQRXUTXHVWLRQQDLUHZHUHDLPHGDWUHDOL]DWLRQHYHQVORYDNUHVSRQGHQWVJRWLQ
WRXFKZLWKWKHVLWXDWLRQLQZKLFKRQHSURGXFWZDVODEHOOHGQRWMXVWZLWKWKH4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´EXW
DOVRZLWKWKHODEHORI(XURSHDQDJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\DQGLI\HVZLWKZKLFKODEHOLWZDVODEHOOHG8SWR
WKHUHVXOWVRIRXUUHVHDUFKZHFDQVWD\WKDWRQO\RIRXUUHVSRQGHQWVKDYHDWWKHVDPHWLPHVHHQWZRGLIIHUHQW
4XDOLW\/DEHOVRQWKHRQHSURGXFWDQGPRVWRIWKHPH[DFWO\RIUHVSRQGHQWVRIIHPDOHDQG
RIPDOHUHVSRQGHQWVKDYHVHHQWKDWZKLOHWKHSURGXFWZDVODEHOOHGZLWKWKH4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´LW
ZDVDOVRODEHOOHGZLWKWKH4XDOLW\/DEHO³3URWHFWHG*HRJUDSKLFDO,QGLFDWLRQ±3*,´)LJXUH

)LJ/DEHORI(XURSHDQDJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\5HVXOWVRIWKHUHVHDUFK
&RQQHFWHG ZLWK WKH DERYH PHQWLRQHG TXHVWLRQ WKHUH ZHUH DOVR HYDOXDWHG WKH GHSHQGHQFHV UHVSHFWLYHO\
LQGHSHQGHQFHVEHWZHHQWKHVLWXDWLRQWKDWSURGXFWZDVDWVDPHWLPHODEHOOHGZLWK4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´
DQGODEHORI(XURSHDQDJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\DQGWKHFDWHJRU\RIUHVSRQGHQWVEHWZHHQWKHVLWXDWLRQWKDW
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SURGXFWZDVDWVDPHWLPHODEHOOHGZLWK4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGEHWZHHQWKHVLWXDWLRQWKDWSURGXFW
ZDV DW VDPH WLPH ODEHOOHG ZLWK 4XDOLW\ /DEHO ³=QDþND NYDOLW\ 6.´ DQG ODEHO RI (XURSHDQ DJULFXOWXUDO SURGXFW
TXDOLW\SROLF\DQGWKHFDWHJRU\RIUHVSRQGHQWVDVZHOOWKHUHVSRQGHQWVDJH
:KLOHWKHILUVWGHSHQGHQFHZDVWHVWHGZLWKWKHXVHRI3HDUVRQVFKLVTXDUHWHVW)LVKHUVH[DFWWHVWDQG&UDPHUV
FRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWWKHVHFRQGRQHZDVWHVWHGZLWKWKHXVHRI3HDUVRQVFKLVTXDUHWHVW0DQQ:KLWQH\87HVW
DQG&UDPHUVFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQW8SWRWKHUHVXOWVRI3HDUVRQVFKLVTXDUHWHVWZHFDQVD\WKDWLQERWKWHVWHG
UHODWLRQVKLSWKH+K\SRWKHVLVPXVWEHRQWKHOHYHORIVLJQLILFDQFHUHMHFWHGDQGDGRSWHGPXVWEHLWVDOWHUQDWLYH
+ K\SRWKHVLV WDONLQJ DERXW WKH GHSHQGHQFH EHWZHHQ WKH WHVWHG YDULDEOHV WKH WHVWHG FULWHULRQZDV KLJKHU DV WKH
FULWLFDO RQH LQERWK FDVHVí7& ޓ&9  DQG7& ޓ&9 8S WR WKH UHVXOWV RI
&UDPHUVFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQW0DQQ:KLWQH\87HVWDQG)LVKHUVH[DFWWHVWZHPXVWVD\WKDWZKLOHLQWKHFDVH
RIGHSHQGHQFHVEHWZHHQ WKH VLWXDWLRQ WKDWSURGXFWZDVDW VDPH WLPH ODEHOOHGZLWK4XDOLW\/DEHO ³=QDþNDNYDOLW\
6.´DQGODEHORI(XURSHDQDJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\DQGWKHFDWHJRU\RIUHVSRQGHQWVWKHUHH[LVWVDZHDN
EXWVWDWLVWLFDOO\VWLOOVLJQLILFDQWUHDOWLRQVKLS&UDPHU
VFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWZDVHTXDOWRDQGWKH)LVKHU
H[DFWWHVWVVWDWLVWLFYDOXHVZDVZKLFKLVVLJQLILFDQWDWSEHWZHHQWKHVLWXDWLRQWKDWSURGXFWZDVDWVDPH
WLPH ODEHOOHGZLWK4XDOLW\ /DEHO ³=QDþND NYDOLW\ 6.´ DQG EHWZHHQ WKH VLWXDWLRQ WKDW SURGXFWZDV DW VDPH WLPH
ODEHOOHGZLWK4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGODEHORI(XURSHDQDJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\DQGWKH
FDWHJRU\RI UHVSRQGHQWVDVZHOO WKH UHVSRQGHQWVDJHWKHH[LVWV RQO\DZHDN UHODWLRQVKLSZKLFK LV VWDWLVWLFDOO\QRW
VLJQLILFDQW&UDPHU
VFRQWLQJHQF\FRHIILFLHQWZDVHTXDOWRWKH8YDOXHZDVDQGWKHFULWLFDOYDOXHRI8
DWSZDVZKLFKPHDQVWKDWWKHUHVXOWLVDWSQRWVLJQLILFDQW
)LJ5HODWLRQVKLSEHWZHHQWKHVLWXDWLRQWKDWSURGXFWZDVDWVDPHWLPHODEHOOHGZLWK4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGODEHORI(XURSHDQ
DJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\DQGWKHFDWHJRU\RIUHVSRQGHQWV5HVXOWVRIWKHUHVHDUFK
)LJ5HODWLRQVKLSEHWZHHQWKHVLWXDWLRQWKDWSURGXFWZDVDWVDPHWLPHODEHOOHGZLWK4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´DQGODEHORI(XURSHDQ
DJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\DQGWKHUHVSRQGHQWVDJH5HVXOWVRIWKHUHVHDUFK
7KHODVWWZRWHVWHGUHODWLRQVKLSFDQEHVHHQDOVRIURPWKH)LJXUHVDQGIURPZKLFKLVFOHDUWKDWZKLOHPRVWO\
PDOHUHVSRQGHQWVRIWKHPKDYHJHWLQWRXFKZLWKWKHVLWXDWLRQLQZKLFKRQHSURGXFWZDVODEHOOHGQRWMXVW
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ZLWKWKH4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´EXWDOVRZLWKWKHODEHORI(XURSHDQDJULFXOWXUDOSURGXFWTXDOLW\SROLF\
LQWKHFDVHRIWKHUHVSRQGHQWVDJHFDWHJRU\KDYHZLWKWKLVVLWXDWLRQJHWLQWRXFKPRVWO\UHVSRQGHQWVZLWKWKHDJH
EHWZHHQDQG\HDUVRI WKHPDQGEHWZHHQDQG\HDUVRI WKHPZKDW WRVRPHH[WDQW
FRQILUPVDOVR WRRXUSUHYLRXV ILQGLQJVZKLFKKDYHEHHQSXEOLVKHG LQ WKH\HDUDQGZHUHZLWK WKHPHQWLRQHG
VLWXDWLRQJRW LQ WRXFKPRVWO\ IHPDOH UHVSRQGHQWV RI WKHPDQG UHVSRQGHQWVZLWKDJHEHWZHHQDQG
\HDUVRIWKHP1DJ\RYi.RãLþLDURYi	.iGHNRYi
&RQFOXVLRQ
7KHSUHVHQWSDSHUZDVGHDOLQJZLWKWKHLVVXHRI6ORYDNFRQVXPHUVRSLQLRQRIWKHTXDOLW\RIIRRGDYDLODEOHRQWKH
6ORYDNPDUNHW DVZHOO DVZLWK WKH NQRZOHGJH DQG SUHIHUHQFH RI4XDOLW\ /DEHO ³=QDþND NYDOLW\ 6.´8S WR WKH
UHVXOWVRIRXURZQUHVHDUFKZHFDQVD\WKDWWKHVLWXDWLRQRQWKH6ORYDNPDUNHWLVSUHWW\JRRG±PRUHWKDQRI
UHVSRQGHQWVWKLQNWKDWWKH\EX\KLJKHUTXDOLW\SURGXFWVPRUHWKDQRIUHVSRQGHQWVWKLQNWKDWWKHIRRGSURGXFHG
LQ WKH6ORYDN5HSXEOLF LV D KLJKHU TXDOLW\ WKHPRVW LPSRUWDQW IDFWRUZKLFK OHDG WKHP WR WKH SXUFKDVH RI KLJKHU
TXDOLW\ SURGXFWV LV WKH IDFW WKDW WKH\ WKLQN WKDW WKHVH SURGXFWV DUH EHWWHU  RU UHVSRQGHQWV WKH PRVW
LPSRUWDQWIDFWRUZKLFKGLVFRXUDJHWKHPIURPWKHSXUFKDVHRIKLJKHUTXDOLW\SURGXFWVLVWKHLUKLJKHUSULFH
RIUHVSRQGHQWV WKHKLJKHVWTXDOLW\SURGXFWVDUHPLONDQGGDLU\SURGXFWV DOPRVWRIUHVSRQGHQWVEUHDGDQG
SDVWU\RYHURIUHVSRQGHQWVDQGPHDWDQGPHDWSURGXFWVPRUHWKDQRIUHVSRQGHQWVPRUHWKDQRI
UHVSRQGHQWVNQRZWKH4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\´RYHURIUHVSRQGHQWVFRXOGGHVFULEHLWVORJRPRUHWKDQ
RIUHVSRQGHQWVZRXOGDSSUHFLDWHDKLJKHUQXPEHURIIRRGVLJQHGZLWKWKLVODEHODQGRYHURIUHVSRQGHQWV
KDYHDWWKHVDPHWLPHVHHQWZRGLIIHUHQW4XDOLW\/DEHOVRQWKHRQHSURGXFWDQGPRVWRIWKHP'HVSLWHWKHVHUHDOO\
JRRGUHVXOWVZHPXVWVD\WKDWWKHUHDUHVWLOOVRPHUHVHUYHVDQGZD\VKRZWRUDLVHWKHOHYHORITXDOLW\RI6ORYDNIRRG
DQGWKHNQRZOHGJHRIWKH4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\´7KLVLVZK\ZHUHFRPPHQGWKHJRYHUQPHQWDQG0LQLVWU\
RI $JULFXOWXUH DQG 5XUDO 'HYHORSPHQW RI WKH 6ORYDN 5HSXEOLF WR SURPRWH EHWWHU WKH PHQWLRQ 4XDOLW\ /DEHO WR
LQFUHDVH WKH QXPEHU SURGXFWV ODEHOOHGZLWK WKLV ODEHO WR LQWURGXFH DOVR QHZ4XDOLW\ /DEHOV OLNH IRU H[DPSOH D
4XDOLW\/DEHOZKLFKZLOOGHFODUHWKDWWKHIRRGLVSURGXFHGRQO\IURPPDWHULDOVDYDLODEOHLQWKHJLYHQUHJLRQRULQ
6ORYDN5HSXEOLF4XDOLW\/DEHOZKLFKZLOOEHXVHGIRUSURGXFWVIURPVSHFLILF6ORYDNUHJLRQVHWF2IFRXUVHWKHUH
DUHDOVRVRPHUHFRPPHQGDWLRQVDOVRIRUWKHSURGXFHUVDQGUHWDLOHUV±WRLQFUHDVHWKHTXDOLW\RIWKHLUSURGXFWVVRWKDW
WKH\FRXOGEH ODEHOOHGZLWK WKH4XDOLW\/DEHO ³=QDþNDNYDOLW\´ WRSURPRWHPRUH WKRVHSURGXFWVZKLFKDUHQRZ
ODEHOOHGZLWKWKLVPDUNWRGHFOLQHWKHLUSULFHWREULQJPRUHWDVWLQJVRIWKHVHSURGXFWVVRWKDWWKHFRQVXPHUVZLOOJHW
PRUHDZDUHZLWKWKHP
$FNQRZOHGJHPHQW
7KHSUHVHQWSDSHULVFRQFHUQHGRQWKHGHWHFWLRQRIWKH6ORYDNFRQVXPHUVRSLQLRQDERXWWKHSXUFKDVHDQGTXDOLW\
OHYHO RI IRRG DYDLODEOH RQ WKH 6ORYDNPDUNHW DV ZHOO DV RQ WKH GHWHFWLRQ RI WKHLU NQRZOHGJH DQG SUHIHUHQFH RI
4XDOLW\/DEHO³=QDþNDNYDOLW\6.´ZKDWLVWRVRPHH[WHQWDQH[WHQVLRQRIDXWKRUVSUHYLRXVUHVHDUFKZKLFKZDV
SXEOLVKHGLQWKH\HDURQWKHVDPSOHRIUHVSRQGHQWV
5HIHUHQFHV
&HQWUXPUR]YRMD]QDORVWtRSRWUDYiFKQRZnaþka kvality SK>RQOLQH@>FLW@$YDLODEOHDW
KWWSZZZRSRWUDYLQDFKVNVFLHQFHVYLHZ=QDþNDNYDOLW\6.
ýo je politika kvality?>RQOLQH@>FLW@$YDLODEOHDWKWWSZZZPSVUVNSROLWLNDNYDOLW\LQGH[SKS"JR 
(UKDUW0The EU agricultural quality policy: opportunities and perspectives>RQOLQH@%UXVVHOV(XURSHDQ)ORXU0LOOHUV
&RQIHUHQFHV>FLW@$YDLODEOHDWKWWSZZZIORXUPLOOHUVHXXSORDGV0LFKDHOB(UKDUWB'**$*5,B)ORXUB0LOOHUVSGI
(XURSHDQ&RPPLVVLRQEuropean policy for quality agricultural products>RQOLQH@-DQXDU\>FLW@$YDLODEOHDW
KWWSZZZVHHUXUDORUJZSFRQWHQWXSORDGVB(8523($132/,&<)2548$/,7<$*5,&8/785$/352'8&76SGI
(XURSHDQ&RPPLVVLRQEU agricultural product quality policy>RQOLQH@4XDOLW\3ROLF\>FLW@$YDLODEOHDW
KWWSHFHXURSDHXDJULFXOWXUHTXDOLW\LQGH[BHQKWP
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(XURSHDQ&RPPLVVLRQGeographical indications and traditional specialities>RQOLQH@4XDOLW\3ROLF\>FLW@$YDLODEOH
DWKWWSHFHXURSDHXDJULFXOWXUHTXDOLW\VFKHPHVLQGH[BHQKWP
)RRGWRGD\Quality logos in the European Union>RQOLQH@>FLW@$YDLODEOH
DWKWWSZZZHXILFRUJDUWLFOHHQDUWLG4XDOLW\ORJRVLQWKH(XURSHDQ8QLRQ
1DJ\RYiď.RãLþLDURYi,	.iGHNRYi=Znaþka kvality: garancia kvality potravín na národnej úrovni krajín EÚ1LWUD638
Národný program podpory domácich poĐnohospodárskych výrobkov a potravín.>RQOLQH@>FLW@$YDLODEOHDW
KWWSZZZ]QDFNDNYDOLW\VNLQGH[SKS"SO 	PLG 
Národný program podpory poĐnohospodárskych výrobkov a potravín Znaþka kvality SK. 2004. >RQOLQH@>FLW@$YDLODEOH
DWhttp://www.znackakvality.sk/index.php?pl=7&mid=1. 
Pravú Znakþku kvality SK môžu získaĢ slovenskí výrobcovia už poþas celého roka.>RQOLQH@>FLW@$YDLODEOHDW
KWWSZZZPSVUVNVNLQGH[SKS"VWDUW	ODQJXDJH VN	ODQJXDJH VN	QDY,' 	LG 
6XSHNRYi6Znaþka kvality SK. Trendy v potravinárstve>RQOLQH@%UDWLVODYD9êVNXPQê~VWDYSRWUDYLQiUVN\>FLW@$YDLODEOH
DWKWWSZZZ]QDFNDNYDOLW\VNGRFWVSGI
UdeĐovanie nových ocenení ZNAýKA KVALITY SK a ZNAýKA KVALITY SK GOLD>RQOLQH@>FLW@$YDLODEOHDW
KWWSZZZ]QDFNDNYDOLW\VN"SO 	XLG 
Znaþka kvality SK a Znaþka kvality SK GOLD na pultoch predajní Coop Jednota>RQOLQH@>FLW@$YDLODEOHDW
KWWSZZZDNWXDOLW\VNFODQRN]QDFNDNYDOLW\VND]QDFNDNYDOLW\VNJROGQDSXOWRFKSUHGDMQLFRRSMHGQRWD
Znaþka kvality Sk... budúcnosĢ slovenských potravín>RQOLQH@>FLW@$YDLODEOHDW
KWWSZZZ]QDFNDNYDOLW\VNLQGH[SKS"SO 
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